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Ruch naturalny ludnos´ci a obcia˛z˙enie demograficzno-ekonomiczne
I. WSTE˛P
W krajach nalez˙a˛cych do Unii Europejskiej obserwuje sie˛ niekorzystne
tendencje zmian struktur demograficznych powoduja˛ce nasilanie zjawiska
starzenia sie˛ społeczen´stw krajo´w członkowskich: 1 stycznia 2010 r. ponad 87
miliono´w oso´b było w wieku 65 lat i wie˛cej, co stanowiło ponad 17% ogo´łu
ludnos´ci Unii Europejskiej. Jednoczes´nie wraz z rozwojem technologicznym,
poprawa˛ warunko´w z˙ycia, wzrastaja˛ca˛ zamoz˙nos´cia˛ społeczen´stw i rozwojem
medycyny obserwujemy cia˛gły wzrost wartos´ci przecie˛tnego trwania z˙ycia, co
w prosty sposo´b oznacza, z˙e z˙yjemy coraz dłuz˙ej. Te czynniki, wraz z ob-
serwowanym w krajach Unii Europejskiej spadkiem dzietnos´ci, oznaczaja˛cym
zmniejszanie sie˛ liczby urodzen´, powoduja˛ dalsze nasilenie procesu starzenia
sie˛ społeczen´stw. Tendencje te obserwuje sie˛ od 30-40 lat i przewiduje, z˙e be˛da˛
sie˛ one utrzymywac´ przez co najmniej kolejnych 50 lat.
Wzrost udziału w ogo´lnej liczbie ludnos´ci oso´b w wieku 65 lat i wie˛cej,
co dzis´ uwaz˙a sie˛ za wiek poprodukcyjny, stawia wyzwania przed organami
rza˛dza˛cymi pan´stwami, powoduje koniecznos´c´ dostosowania polityki fiskalnej,
socjalnej, zdrowotnej, a takz˙e nowego spojrzenia na uwarunkowania i ogra-
niczenia budz˙etu pan´stwa, rynku pracy i systemu ubezpieczeniowego. Jak-
kolwiek zjawisko starzenia sie˛ społeczen´stwa wywołuje skutki ekonomiczne
zaro´wno dla gospodarek pan´stwowych, jak i gospodarstw domowych jego
przyczyny maja˛ podłoz˙e demograficzne.
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie relacji, jakie zachodza˛
pomie˛dzy miernikami ruchu naturalnego ludnos´ci, na kto´ry składaja˛ sie˛
urodzenia i zgony, a demograficznymi wskaz´nikami starzenia sie˛ społeczen´-
stwa, ws´ro´d kto´rych zostały wzie˛te pod uwage˛ mediana wieku oraz wspo´ł-
czynniki obcia˛z˙enia demograficznego. Analiza została przeprowadzona na
podstawie danych dotycza˛cych 27 krajo´w nalez˙a˛cych do Unii Europejskiej.
Dane dotycza˛ 2010 r., a ich z´ro´dłem jest baza danych Eurostatu.
II. STARZENIE SIE˛ SPOŁECZEN´STW
Istnieje wiele wskaz´niko´w opisuja˛cych proces starzenia sie˛ społeczen´stwa.
Do celo´w niniejszej analizy zostały wybrane: m e d i a n a w i e k u l u d n o s´ c i
oraz w s p o´ ł c z y n n i k i o b c i a˛ z˙ e n i a d e m o g r a f i c z n e g o.
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Wykres 1
Mediana wieku ludnos´ci w krajach Unii Europejskiej w 2010 r.
Z´ro´dło: opracowanie własne na podstawie danych bazy Eurostat, http:epp.eurostat.ec.europa.eu.
Mediana wieku jest wartos´cia˛ przecie˛tna˛ wieku ludnos´ci rozumiana˛ jako
wartos´c´ dziela˛ca społeczen´stwo na dwie ro´wnoliczne grupy: oso´b młodszych
oraz oso´b starszych od wartos´ci mediany.
Poro´wnuja˛c wartos´c´ mediany wieku w krajach Unii Europejskiej, moz˙emy
wnioskowac´, w kto´rym kraju społeczen´stwo jest młodsze, a w kto´rym starsze.
Dane dotycza˛ce mediany wieku w dniu 1 stycznia 2010 r. (wykres 1) wskazuja˛,
z˙e do najstarszych wiekowo społeczen´stw nalez˙a˛ Niemcy (przecie˛tnie 44,2
roku), Włochy (43,1 roku), Finlandia (42 lata), Grecja i Austria (po 41,7 roku),
Bułgaria i Słowenia (po 41,4 roku). W krajach tych mediana wieku przekracza
wartos´c´ s´rednia˛ w Unii Europejskiej, wynosza˛ca˛ 40,9 roku. W pozostałych 20
krajach UE wartos´c´ mediany jest nie wyz˙sza od 40,9 roku, a najniz˙szym
wiekiem s´rodkowym wyro´z˙nia sie˛ Irlandia (34,3 roku). Polska (z wynikiem 37,7
roku) zajmuje 4 miejsce w Unii Europejskiej, tym samym zalicza sie˛ do
społeczen´stw stosunkowo młodych w tym rejonie.
Na wykresie 2 zostały przedstawione wspo´łczynniki obcia˛z˙enia demogra-
ficznego w krajach Unii Europejskiej oszacowane na podstawie informacji
o liczbie ludnos´ci 1 stycznia 2010 r.
Wspo´łczynnik obcia˛z˙enia ludz´mi młodymi (w wieku poniz˙ej 15 lat) mo´wi
nam, ile oso´b w wieku przedprodukcyjnym przypada na 100 oso´b w wieku
produkcyjnym. Mimo z˙e ludzie młodzi stanowia˛ obcia˛z˙enie ekonomiczne dla
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Wykres 2
Wspo´łczynniki obcia˛z˙enia demograficznego w krajach Unii Europejskiej w 2010 r.
Z´ro´dło: opracowanie własne na podstawie danych bazy Eurostat, http:epp.eurostat.ec.europa.eu.
ludzi w wieku produkcyjnym, jest to obcia˛z˙enie rozumiane pozytywnie, gdyz˙
pozwala nam w optymistyczny sposo´b przewidywac´ przyszłos´c´ oraz stanowi
siłe˛ przeciwstawna˛ tendencji starzenia sie˛ społeczen´stw – ludzie w wieku
przedprodukcyjnym w przyszłos´ci be˛da˛ stanowic´ siłe˛ produkcyjna˛ społeczen´-
stwa. Według danych z 1 stycznia 2010 r. s´rednie obcia˛z˙enie demograficzne
ludz´mi młodymi w Unii Europejskiej wynosiło 23,3%, co oznacza, z˙e s´rednio
troche˛ ponad cztery osoby w wieku produkcyjnym ,,utrzymywały’’ jedna˛ osobe˛
w wieku poniz˙ej 15 lat. Najwyz˙sza wartos´c´ tego wskaz´nika wysta˛piła
w Irlandii – 31,7, a takz˙e we Francji – 28,6, natomiast wskaz´nik najniz˙sza˛
wartos´c´ przyja˛ł w Bułgarii – 19,7, na Łotwie – 20 oraz w Czechach i w Słowenii
– po 20,2. Polska ze wskaz´nikiem obcia˛z˙enia ludz´mi młodymi wynosza˛cym 21,2
zajmuje wraz ze Słowacja˛ 23 miejsce na 27 krajo´w nalez˙a˛cych do Unii
Europejskiej (w kolejnos´ci od najwyz˙szej wartos´ci wspo´łczynnika).
Wspo´łczynnik obcia˛z˙enia ludz´mi starszymi (w wieku 65 lat i wie˛cej) oznacza
liczbe˛ oso´b w wieku poprodukcyjnym przypadaja˛ca˛ na 100 oso´b w wieku
produkcyjnym. Jest to negatywny aspekt obcia˛z˙enia demograficznego, a wysoka
wartos´c´ wspo´łczynnika s´wiadczy o zaawansowanym etapie starzenia sie˛
społeczen´stwa i stawia przed polityka˛ społeczna˛ pan´stwa, jego systemem
zdrowotnym, emerytalnym i socjalnym, wyzwania, kto´rym niełatwo jest
sprostac´. W Unii Europejskiej s´rednia wartos´c´ wspo´łczynnika obcia˛z˙enia
ludz´mi starszymi w 2010 r. wynosiła 25,9, co oznacza, z˙e na kaz˙da˛ osobe˛
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w wieku poprodukcyjnym przypadaja˛ s´rednio niecałe 4 osoby w wieku pro-
dukcyjnym. Najwyz˙szy poziom obcia˛z˙enia osobami starszymi wysta˛pił w Niem-
czech (31,4), we Włoszech (30,8) i w Grecji (28,4), a najniz˙szy w Irlandii
(16,8) i na Słowacji (16,9). Polska pod wzgle˛dem obcia˛z˙enia ludz´mi starszymi
znajduje sie˛ na czwartym miejscu ws´ro´d krajo´w Unii Europejskiej (wspo´ł-
czynnik wynosi 19), co oznacza, z˙e jestes´my wcia˛z˙ społeczen´stwem relatywnie
młodym.
Obcia˛z˙enie ludz´mi młodymi oraz obcia˛z˙enie ludz´mi starszymi w sumie
składaja˛ sie˛ na ogo´lne obcia˛z˙enie demograficzne, a wie˛c obcia˛z˙enie ludnos´ci
w wieku produkcyjnym ludnos´cia˛ w wieku nieprodukcyjnym. W Unii Euro-
pejskiej jedna˛ osobe˛ w wieku nieprodukcyjnym ,,utrzymuja˛’’ s´rednio troche˛
ponad dwie osoby w wieku produkcyjnym. Najwyz˙sza˛ wartos´c´ w 2010 r.
wspo´łczynnik obcia˛z˙enia demograficznego osia˛gna˛ł we Francji (54,2). Poza
Francja˛ jeszcze w siedmiu innych krajach: Szwecji, Danii, Niemczech, Belgii,
Wielkiej Brytanii, Finlandii i we Włoszech, jego wartos´c´ przekroczyła pro´g 50%,
co oznacza, z˙e w tych krajach na kaz˙da˛ osobe˛ w wieku nieprodukcyjnym
przypadaja˛ mniej niz˙ dwie osoby w wieku produkcyjnym. Najniz˙sze obcia˛z˙enie
demograficzne wysta˛piło na Słowacji (38,1) oraz w Polsce (40,2), gdzie s´rednio
około 2,5 osoby w wieku produkcyjnym ,,pracuja˛’’ na jedna˛ osobe˛ w wieku
nieprodukcyjnym.
III. RUCH NATURALNY LUDNOS´CI
Urodzenia sa˛ elementem ruchu naturalnego ludnos´ci i wraz ze zgonami
kształtuja˛ liczbe˛ ludnos´ci na danym terenie w okres´lonym czasie. Miernikiem
nate˛z˙enia urodzen´, słuz˙a˛cym do poro´wnan´ mie˛dzynarodowych oraz do
s´ledzenia zmian tego zjawiska, jest ogo´lny wspo´łczynnik urodzen´. Jest on ro´wny
liczbie urodzen´ w cia˛gu roku, przypadaja˛cych na s´rednia˛ liczbe˛ ludnos´ci w tym
samym roku.
W 2010 r. w krajach Unii Europejskiej na kaz˙de 1000 ludnos´ci rodziło sie˛
s´rednio 10,7 dziecka (wykres 3). Ogo´lny wspo´łczynnik urodzen´ najwyz˙sza˛
wartos´c´ przyja˛ł w Irlandii, kto´ra pod tym wzgle˛dem znacznie odbiega od reszty
członko´w Unii Europejskiej. W kraju tym w 2010 r. na kaz˙de 1000 ludnos´ci
przypadało s´rednio 16,5 urodzen´. Wysokie wartos´ci wskaz´nik ten przyja˛ł
ro´wniez˙ w Wielkiej Brytanii (13), Francji (12,9), na Cyprze (12,4) i w Szwecji
(12,3). Najmniej urodzen´ na 1000 ludnos´ci wysta˛piło w Niemczech – zaledwie
8,3, czyli prawie o połowe˛ mniej niz˙ w Irlandii. W Polsce ogo´lny wspo´łczynnik
urodzen´ w 2010 r. wynio´sł 10,8, podobnie jak na Litwie i w Słowenii, co
powoduje, z˙e znajdujemy sie˛ ws´ro´d krajo´w Unii Europejskiej w połowie stawki.
Zgony, z demograficznego punktu widzenia, powoduja˛ ubywanie populacji
i stanowia˛ ujemny składnik przyrostu naturalnego. Nate˛z˙enie zgono´w w fazie
drugiego przejs´cia demograficznego, w kto´rej znajduja˛ sie˛ kraje europejskie, jest
niskie. Jego rozkład wzgle˛dem wieku przyjmuje kształt zbliz˙ony do litery ,,U’’ ze
skrajna˛ asymetria˛ lewostronna˛ – nate˛z˙enie zgono´w jest niskie poniz˙ej 1 roku
z˙ycia i nieznacznie spada wraz z wiekiem, a naste˛pnie po osia˛gnie˛ciu minimum
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Wykres 3
Ogo´lny wspo´łczynnik urodzen´ w krajach Unii Europejskiej w 2010 r.
Z´ro´dło: opracowanie własne na podstawie danych bazy Eurostat, http:epp.eurostat.ec.europa.eu.
w wieku lat kilkunastu-dwudziestu, nieprzerwanie wzrasta. W zwia˛zku z tym
zgony powoduja˛ spadek liczby ludnos´ci przede wszystkim w starszych
rocznikach. Miernikiem nate˛z˙enia zgono´w jest ogo´lny wspo´łczynnik zgono´w,
oznaczaja˛cy stosunek liczby zgono´w zaszłych w cia˛gu roku do s´redniej liczby
ludnos´ci w tym samym roku.
W Unii Europejskiej w 2010 r. odnotowano s´rednio 9,7 zgonu na 1000
mieszkan´co´w (wykres 4). Wspo´łczynnik zgono´w najwyz˙sza˛ wartos´c´ osia˛gna˛ł
w Bułgarii (14,6), poza tym wysokie nate˛z˙enie zgono´w odnotowano ro´wniez˙ na
Łotwie (13,4), We˛grzech (13), Litwie (12,8), w Rumunii (12,1) i Estonii (11,8).
Polska charakteryzuje sie˛ ro´wniez˙ wysoka˛ wartos´cia˛ wspo´łczynnika zgono´w,
zbliz˙ona˛ do s´redniej dla Unii Europejskiej, ro´wna˛ 9,9. Pod wzgle˛dem nate˛z˙enia
zgono´w znajdujemy sie˛ w Unii Europejskiej na 18 miejscu. Najniz˙sze nate˛z˙enie
zgono´w w 2010 r. odnotowano w Irlandii (6,1), na Cyprze (6,7), Malcie (7,2)
i w Luksemburgu (7,4).
Urodzenia i zgony sa˛ elementami ruchu naturalnego ludnos´ci. Dopiero te
dwa zjawiska rozpatrywane ła˛cznie moga˛ dac´ nam obraz zmian liczebnos´ci
populacji i jej struktury wzgle˛dem wieku.
Urodzenia wpływaja˛ na liczebnos´c´ populacji w najniz˙szym przedziale wieku
(do´ł piramidy wieku ludnos´ci), natomiast zgony kształtuja˛ liczebnos´c´ populacji
przede wszystkim w po´z´niejszych przedziałach wieku (go´ra piramidy wieku
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Wykres 4
Ogo´lny wspo´łczynnik zgono´w w krajach Unii Europejskiej w 2010 r.
Z´ro´dło: opracowanie własne na podstawie danych bazy Eurostat, http:epp.eurostat.ec.europa.eu.
ludnos´ci). Dlatego relacja mie˛dzy liczba˛ urodzen´ a zgono´w zmienia strukture˛
ludnos´ci wzgle˛dem wieku.
Ro´z˙nica pomie˛dzy liczba˛ urodzen´ a liczba˛ zgono´w jest nazywana przyrostem
naturalnym. W populacjach, w kto´rych w danym roku liczba urodzen´ jest
wyz˙sza od liczby zgono´w w tym samym roku, wyste˛puje dodatni przyrost
naturalny, natomiast w populacjach o wyz˙szej liczbie zgono´w od liczby urodzen´,
mo´wimy o ujemnym przyros´cie naturalnym.
Wspo´łczynnik przyrostu naturalnego to przyrost naturalny przypadaja˛cy na
1000 ludnos´ci. W 2010 r. wynio´sł on dla Unii Europejskiej 1 (wykres 5). Oznacza
to, z˙e na kaz˙de 1000 mieszkan´co´w Unii nadwyz˙ka liczby urodzen´ nad liczba˛
zgono´w wynosiła 1. Przyrost naturalny był wie˛c dodatni, choc´ miał bardzo
niskie nate˛z˙enie.
Osiem krajo´w wchodza˛cych w skład Unii Europejskiej zanotowało w 2010 r.
ujemny przyrost naturalny. Były to przede wszystkim Bułgaria, Łotwa
i We˛gry, ze wspo´łczynnikiem przyrostu naturalnego poniz˙ej -4 oraz Litwa,
Niemcy i Rumunia (wspo´łczynnik poniz˙ej –2). Niewielki ujemny przyrost
naturalny został ro´wniez˙ odnotowany w Portugalii i we Włoszech (wspo´łczynnik
ro´wny -0,4).
Dodatni przyrost naturalny najwie˛ksze nate˛z˙enie przybrał w Irlandii, gdzie
na kaz˙de 1000 mieszkan´co´w nadwyz˙ka liczby urodzen´ nad liczba˛ zgono´w
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Wykres 5
Wspo´łczynnik przyrostu naturalnego w krajach Unii Europejskiej w 2010 r.
Z´ro´dło: opracowanie własne na podstawie danych bazy Eurostat, http:epp.eurostat.ec.europa.eu.
wynosiła 10,4. Juz˙ nie tak wysoka˛, lecz ro´wniez˙ odbiegaja˛ca˛ od innych krajo´w
wartos´c´ wspo´łczynnika przyrostu naturalnego odnotowano na Cyprze (5,7).
Wyraz´nie dodatni przyrost naturalny poza tym wysta˛pił w Luksemburgu, we
Francji (po 4,2) i Wielkiej Brytanii (3,9). W Estonii nie odnotowano przyrostu
naturalnego, natomiast w Austrii i Grecji wspo´łczynnik przyrostu wynio´sł
niewiele powyz˙ej 0. Nate˛z˙enie przyrostu naturalnego w Polsce, a takz˙e
w Czechach kształtowało sie˛ na poziomie s´redniej dla Unii Europejskiej. Pod
wzgle˛dem wartos´ci wspo´łczynnika przyrostu naturalnego Polska znajduje sie˛
na 16 miejscu w Unii.
Dane statystyczne wskazuja˛, z˙e sytuacja demograficzna Irlandii znacznie
odbiega od innych krajo´w Unii Europejskiej. Przyrost naturalny w Irlandii jest
16 razy silniejszy, niz˙ w całej Unii Europejskiej i o ponad 80% wyz˙szym
nate˛z˙eniu, niz˙ na drugim pod wzgle˛dem jego wartos´ci Cyprze. Jest to bezpo-
s´rednia˛ konsekwencja˛ najniz˙szego nate˛z˙enia zgono´w poła˛czonego z najwyz˙szym
nate˛z˙eniem urodzen´ w Irlandii.
Jednak ta relacja pomie˛dzy nate˛z˙eniem urodzen´ i zgono´w nie jest wyja˛t-
kowa. Moz˙na powiedziec´, z˙e typowe dla krajo´w Unii Europejskiej jest to, z˙e tam,
gdzie mamy do czynienia ze stosunkowo wysokim nate˛z˙eniem urodzen´, wyste˛-
puje tez˙ stosunkowo niskie nate˛z˙enie zgono´w (opro´cz Irlandii sytuacja taka
wysta˛piła w 2010 r. mie˛dzy innymi na Cyprze, we Francji, Wielkiej Brytanii).
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Tabela 1
Wspo´łczynniki korelacji rang Spearmana pomie˛dzy miernikami ruchu naturalnego ludnos´ci
a wskaz´nikami obcia˛z˙enia demograficznego w 27 krajach Unii Europejskiej w 2010 r.
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Z´ro´dło: obliczenia własne na podstawie danych bazy Eurostat, http:epp.eurostat.ec.europa.eu.
Z kolei wie˛kszos´c´ krajo´w o niskim nate˛z˙eniu urodzen´ wyro´z˙nia sie˛ ro´wniez˙
stosunkowo wysokim nate˛z˙eniem zgono´w (m.in. Litwa, We˛gry, Rumunia,
Niemcy). Od tego schematu odstaja˛ Austria, Hiszpania i Malta, gdzie nate˛z˙enie
urodzen´ i zgono´w jest stosunkowo niskie, oraz Estonia, w kto´rej składniki ruchu
naturalnego maja˛ wysokie nate˛z˙enie (choc´ ich efekt znosi sie˛ wzajemnie,
powoduja˛c zerowy przyrost naturalny).
IV. RELACJA POMIE˛DZY ELEMENTAMI
RUCHU NATURALNEGO LUDNOS´CI
A WSPO´ŁCZYNNIKAMI OBCIA˛Z˙ENIA DEMOGRAFICZNEGO
W celu zbadania relacji, jakie ła˛cza˛ wartos´ci wskaz´niko´w starzenia sie˛
społeczen´stwa z biez˙a˛cymi miernikami nate˛z˙enia ruchu naturalnego ludnos´ci,
została przeprowadzona analiza korelacji pomie˛dzy parametrami nalez˙a˛cymi
do obu grup. Parametrem wykorzystanym do oceny wspo´łzalez˙nos´ci był wspo´ł-
czynnik korelacji rang Spearmana. Wyniki zostały przedstawione w tabeli 1.
Analiza wspo´łzalez˙nos´ci pomie˛dzy nate˛z˙eniem ruchu naturalnego ludnos´ci
a wskaz´nikami obcia˛z˙enia demograficznego wykazała, z˙e w krajach charak-
teryzuja˛cych sie˛ w 2010 r. wysokim nate˛z˙eniem urodzen´ wyste˛puje stosunkowo
wysokie obcia˛z˙enie ludnos´ci w wieku produkcyjnym ludnos´cia˛ w wieku przed-
produkcyjnym (wspo´łczynnik korelacji ro´wny 0,69).
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Wykres 6
Zalez˙nos´c´ mie˛dzy wspo´łczynnikiem urodzen´ a wspo´łczynnikiem obcia˛z˙enia ludz´mi młodymi
w 27 krajach Unii Europejskiej w 2010 r.
Z´ro´dło: opracowanie własne na podstawie danych bazy Eurostat, http:epp.eurostat.ec.europa.eu.
Na podstawie wartos´ci wspo´łczynnika urodzen´ i wspo´łczynnika obcia˛z˙enia
osobami w wieku przedprodukcyjnym moz˙emy wyodre˛bnic´ grupy krajo´w
nalez˙a˛cych do Unii Europejskiej (wykres 6). W jednej grupie znajda˛ sie˛ kraje
charakteryzuja˛ce sie˛ w 2010 r. wysokim nate˛z˙eniem urodzen´ i wysokim obcia˛-
z˙eniem ludz´mi młodymi. Sa˛ to takie kraje, jak: Belgia, Cypr, Dania, Finlandia,
Francja, Holandia, Luksemburg, Szwecja i Wielka Brytania. Ws´ro´d krajo´w Unii
Europejskiej wyraz´nie wyro´z˙nia sie˛ Irlandia z bardzo wysokim ogo´lnym
wspo´łczynnikiem urodzen´, wynosza˛cym 16,5 i jednoczes´nie bardzo wysokim
obcia˛z˙eniem ludz´mi młodymi – na poziomie 31,7. W Estonii omawiane mierniki
sa˛ na s´rednim poziomie wynosza˛cym 11,8 (wspo´łczynnik urodzen´) i 22,3
(wspo´łczynnik obcia˛z˙enia). Pozostałe 16 krajo´w znajdzie sie˛ w grupie o niskim
nate˛z˙eniu urodzen´ i małym obcia˛z˙eniu ludnos´cia˛ w wieku przedprodukcyjnym.
Ro´wniez˙ moz˙na zaobserwowac´ wspo´łwyste˛powanie wysokich wartos´ci
wspo´łczynnika obcia˛z˙enia ludz´mi w wieku przedprodukcyjnym wraz z niskim
nate˛z˙eniem zgono´w oraz niskich wartos´ci wspo´łczynnika obcia˛z˙enia wraz
z wysokim nate˛z˙eniem zgono´w (wspo´łczynnik korelacji -0,64).
Na podstawie obserwacji diagramu korelacyjnego przedstawiaja˛cego zalez˙-
nos´c´ pomie˛dzy tymi dwiema cechami (wykres 7) moz˙na wyodre˛bnic´ grupe˛
krajo´w charakteryzuja˛cych sie˛ wysokim poziomem wspo´łczynnika zgono´w. Do
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Wykres 7
Zalez˙nos´c´ mie˛dzy wspo´łczynnikiem zgono´w a wspo´łczynnikiem obcia˛z˙enia ludz´mi młodymi
w 27 krajach Unii Europejskiej w 2010 r.
Z´ro´dło: opracowanie własne na podstawie danych bazy Eurostat, http:epp.eurostat.ec.europa.eu.
grupy tej nalez˙a˛: Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia i We˛gry. W tych
krajach obcia˛z˙enie demograficzne ludnos´cia˛ w wieku przedprodukcyjnym jest
niskie. Z kolei w Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Holandii, Luksemburgu,
Szwecji i Wielkiej Brytanii wyste˛puje niskie nate˛z˙enie zgono´w oraz wysokie
obcia˛z˙enie ludnos´cia˛ w wieku 14 lat i mniej. Taka sama sytuacja wyste˛puje
w Irlandii, gdzie wartos´ci omawianych mierniko´w sa˛ wyraz´nie odstaja˛ce.
Pozostałe kraje charakteryzuja˛ sie˛ niskim poziomem wspo´łczynnika zgono´w
i jednoczes´nie stosunkowo niskimi wartos´ciami obcia˛z˙enia ludnos´cia˛ w wieku
przedprodukcyjnym.
Wyraz´na˛ zalez˙nos´cia˛ o kierunku dodatnim charakteryzuja˛ sie˛ ro´wniez˙
wartos´ci wspo´łczynnika przyrostu naturalnego i wspo´łczynnika obcia˛z˙enia
ludnos´cia˛ w wieku przedprodukcyjnym (wspo´łczynnik korelacji wynosi 0,74).
W krajach, w kto´rych liczba urodzen´ w cia˛gu roku znacznie przewyz˙sza liczbe˛
zgono´w, jednoczes´nie wyste˛puje wysoka liczba ludnos´ci w wieku 14 lat
i mniej przypadaja˛ca na 100 oso´b w wieku 15-64 lata. Do takich krajo´w
zalicza sie˛ przede wszystkim Irlandia o znacznie odbiegaja˛cych od pozostałych
krajo´w wartos´ciach omawianych wspo´łczynniko´w, a takz˙e: Belgia, Cypr,
Dania, Finlandia, Francja, Holandia, Luksemburg, Szwecja i Wielka Brytania
(wykres 8).
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Wykres 8
Zalez˙nos´c´ mie˛dzy wspo´łczynnikiem przyrostu naturalnego a wspo´łczynnikiem obcia˛z˙enia
ludz´mi młodymi w 27 krajach Unii Europejskiej w 2010 r.
Z´ro´dło: opracowanie własne na podstawie danych bazy Eurostat, http:epp.eurostat.ec.europa.eu.
Pozostałe kraje Unii Europejskiej maja˛ niskie lub wre˛cz ujemne wartos´ci
wspo´łczynnika przyrostu naturalnego oraz niskie obcia˛z˙enie ludnos´cia˛ w wieku
przedprodukcyjnym.
Analiza wspo´łwyste˛powania elemento´w ruchu naturalnego ludnos´ci i mier-
niko´w obcia˛z˙enia demograficznego w krajach Unii Europejskiej w 2010 r.
wykazała, z˙e biez˙a˛ce zdarzenia ruchu naturalnego, przejawiaja˛ce sie˛ w urodze-
niach, zgonach oraz ich wzajemnej relacji, kształtuja˛ jedynie poziom obcia˛z˙enia
ludnos´cia˛ w wieku przedprodukcyjnym, natomiast ich wpływ na biez˙a˛ce ob-
cia˛z˙enie ludnos´cia˛ w wieku poprodukcyjnym oraz na przecie˛tny wiek społeczen´-
stwa jest niewielki lub wre˛cz nieistotny. Oznacza to, z˙e relacja liczby ludnos´ci
w wieku 65 lat i wie˛cej do liczebnos´ci pozostałej cze˛s´ci społeczen´stwa moz˙e
bardziej zalez˙ec´ od długookresowych trendo´w w ruchu naturalnym niz˙ od
sytuacji biez˙a˛cej.
Kolejnym wnioskiem, jaki moz˙na wycia˛gna˛c´ na podstawie braku wyraz´nych
zalez˙nos´ci pomie˛dzy aktualnymi tendencjami w ruchu naturalnym ludnos´ci
danego kraju a przecie˛tnym wiekiem społeczen´stwa i obcia˛z˙eniem demogra-
ficznym (szczego´lnie ludnos´cia˛ starsza˛), jest przypuszczenie, z˙e w krajach
o podobnych obecnie strukturach wieku ludnos´ci w przyszłos´ci sytuacja
demograficzna moz˙e kształtowac´ sie˛ zupełnie odmiennie. Oznacza to, z˙e choc´
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problem starzenia sie˛ społeczen´stwa istnieje w całej Unii Europejskiej, to kaz˙dy
kraj powinien indywidualnie, zgodnie ze swoimi warunkami szukac´ drogi
rozwia˛zania tego problemu i sposobo´w przeciwdziałania jego negatywnym
skutkom, ewentualnie korzystaja˛c z dos´wiadczen´ innych krajo´w, ale dosto-
sowuja˛c je do swojej sytuacji.
V. OCENA SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ
W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
ZE WZGLE˛DU NA NATE˛Z˙ENIA RUCHU NATURALNEGO
ORAZ OBCIA˛Z˙ENIE DEMOGRAFICZNE
Na podstawie nate˛z˙enia elemento´w ruchu naturalnego ludnos´ci oraz
wskaz´niko´w obcia˛z˙enia demograficznego moz˙na opisac´ sytuacje˛ w krajach Unii
Europejskiej z punktu widzenia zaawansowania procesu starzenia sie˛ społe-
czen´stwa.
Najkorzystniejsza sytuacja demograficzna panuje w I r l a n d i i i L u k s e m -
b u r g u. W 2010 r. obcia˛z˙enie ludnos´ci w wieku produkcyjnym ludnos´cia˛
w wieku 14 lat i mniej było wysokie i jednoczes´nie obcia˛z˙enie ludnos´cia˛ w wieku
powyz˙ej 65 lat – niskie (w poro´wnaniu z innymi krajami UE). Obecne wysokie
nate˛z˙enie urodzen´ oraz niskie nate˛z˙enie zgono´w pozwala prognozowac´ utrzy-
manie sie˛ tych korzystnych struktur demograficznych w przyszłos´ci.
W 2010 r. pod wzgle˛dem obcia˛z˙enia demograficznego dobra sytuacja wysta˛-
piła ro´wniez˙ w H o l a n d i i (tzn. wysokie obcia˛z˙enie ludz´mi młodymi i niskie
ludz´mi starszymi). Przyrost naturalny w tym kraju w 2010 r. był dodatni, a jego
nate˛z˙enie było jednym z wyz˙szych w Unii, jednak w gło´wnej mierze za sprawa˛
niskiego nate˛z˙enia zgono´w. Nate˛z˙enie urodzen´ w Holandii jest na poziomie
nieznacznie wyz˙szym od s´redniej dla Unii Europejskiej, co oznacza, z˙e sytuacja
demograficzna w przyszłos´ci be˛dzie ro´wniez˙ korzystna na tle innych krajo´w UE,
choc´ w mniejszym stopniu.
Natomiast biez˙a˛ce nate˛z˙enie ruchu naturalnego jest optymistyczna˛ prze-
słanka˛ przyszłej sytuacji demograficznej we F r a n c j i i na C y p r z e (wysokie
nate˛z˙enie urodzen´ i niskie nate˛z˙enie zgono´w) oraz w E s t o n i i , B e l g i i
i W i e l k i e j B r y t a n i i (wysokie nate˛z˙enie urodzen´ przy nate˛z˙eniu zgono´w na
s´rednim poziomie). W krajach tych starzenie sie˛ społeczen´stw be˛dzie ro´wniez˙
poste˛powac´, jednak obcia˛z˙enie demograficzne na tle innych krajo´w Unii be˛dzie
miało korzystna˛ strukture˛.
W takich krajach, jak: Ł o t w a , W e˛ g r y, a takz˙e A u s t r i a , P o r t u g a l i a,
obecna sytuacja demograficzna kształtuje sie˛ na przecie˛tnym w Unii Euro-
pejskiej poziomie. Jednak niekorzystne relacje w ruchu naturalnym, przeja-
wiaja˛ce sie˛ niskim nate˛z˙eniem urodzen´, ujemnym lub bardzo niewielkim
przyrostem naturalnym, pozwalaja˛ prognozowac´ w przyszłos´ci wzrost udziału
oso´b starszych w ogo´lnej liczbie ludnos´ci, co spowoduje, z˙e społeczen´stwa te
be˛da˛ miały duz˙o wyz˙sze wspo´łczynniki obcia˛z˙enia ludnos´cia˛ w wieku poproduk-
cyjnym niz˙ inne kraje UE.
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Problemom starzeja˛cego sie˛ społeczen´stwa, znacznym obcia˛z˙eniu ludnos´cia˛
w wieku 65 lat i wie˛cej oraz niewielkiemu udziałowi ludzi młodych juz˙ w 2010 r.
musiały sprostac´ G r e c j a, N i e m c y i W ł o c h y. Sa˛ to obecnie najstarsze
społeczen´stwa w Unii Europejskiej. Obserwacja mierniko´w ruchu naturalnego
w tych krajach pozwala przypuszczac´, z˙e sytuacja w tych pan´stwach be˛dzie sie˛
w przyszłos´ci pogarszac´, a wzrost udziału oso´b starszych w ogo´le ludnos´ci be˛dzie
wie˛kszy niz˙ w innych społeczen´stwach Unii Europejskiej. W tej sytuacji juz˙ od
dłuz˙szego czasu wymagane jest w tych krajach prowadzenie odpowiedniej
polityki społecznej i ekonomicznej. Wydaje sie˛, z˙e z problemami starzeja˛cych sie˛
struktur demograficznych radza˛ sobie Niemcy, natomiast w Grecji i we Wło-
szech istnieje potrzeba poprawy przyje˛tych rozwia˛zan´.
W pozostałych krajach zaro´wno obcia˛z˙enie demograficzne, jak i nate˛z˙enie
ruchu naturalnego kształtuje sie˛ na przecie˛tnym dla Unii Europejskiej po-
ziomie. Istnieje w nich problem rosna˛cego obcia˛z˙enia demograficznego, a proces
starzenia sie˛ społeczen´stwa jest nieuchronny, lecz be˛dzie on przebiegał na
przecie˛tnym dla Unii zro´wnowaz˙onym poziomie.
Sytuacja demograficzna w P o l s c e charakteryzuje sie˛ niskim obcia˛z˙eniem
demograficznym i nate˛z˙eniem ruchu naturalnego na s´rednim poziomie,
podobnie jak w C z e c h a c h, na S ł o w e n i i i S ł o w a c j i. Nalez˙ymy do grupy
krajo´w, w kto´rych proces starzenia sie˛ społeczen´stwa nie przebiega tak
gwałtownie i nie jest tak zaawansowany, jak w Niemczech, Grecji, we Włoszech,
na Łotwie i na We˛grzech. Jednak nasza sytuacja jest duz˙o gorsza niz˙ takich
krajo´w, jak Francja, Irlandia czy Holandia.
VI. PODSUMOWANIE
W krajach Unii Europejskiej udział oso´b starszych w ogo´lnej liczbie ludnos´ci
be˛dzie sie˛ zwie˛kszał z powodu niekorzystnych tendencji dzietnos´ci zacho-
dza˛cych wraz z cia˛głym wydłuz˙aniem sie˛ z˙ycia. Projekcja demograficzna
przeprowadzona przez Eurostat (oparta na danych dotycza˛cych populacji
w dniu 1 stycznia 2010 r.) przewiduje, z˙e do 2060 r. na kaz˙da˛ osobe˛ w wieku 65
lat i wie˛cej be˛da˛ przypadac´ mniej niz˙ dwie osoby w wieku 15-64 lat. Najbardziej
znacza˛ce zmiany spodziewane sa˛ w latach 2015-2035, kiedy to generacje
wywodza˛ce sie˛ z powojennego wyz˙u demograficznego wejda˛ w wiek poproduk-
cyjny i przejda˛ na emeryture˛1.
Staros´c´ jest cze˛sto kojarzona z okresem w z˙yciu zdominowanym przez
przewlekłe choroby, niedołe˛z˙nos´c´, niesamodzielnos´c´, jednak taki stan nie jest
reguła˛. Osoby w podeszłym wieku, kto´re pozostaja˛ aktywne, moga˛ miec´ swo´j
wkład w z˙ycie społeczne, na przykład poprzez pozostanie na rynku pracy oraz
aktywne uczestnictwo w z˙yciu rodzinnym i publicznym. W zwia˛zku z tym
stworzenie warunko´w osobom starszym, aby jak najdłuz˙ej pozostały aktywne
1 Active Ageing and Solidarity between Generation – Statistical Portrait of the European Union 2012,
European Commission, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2011, s. 32.
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i samodzielne, oraz zapewnienie s´rodko´w na opieke˛ socjalna˛ i zdrowotna˛ nad
ludz´mi w podeszłym wieku powinno byc´ nadrze˛dnym celem polityki wobec
problemu starzeja˛cego sie˛ społeczen´stwa.
Podobne wyzwania stoja˛ przed rza˛dami Polski, gdzie obecna sytuacja
na tle innych pan´stw europejskich przedstawia sie˛ bardzo korzystnie. Jednak,
biora˛c pod uwage˛ struktury wieku Polako´w oraz tendencje, kto´rym podlega
model dzietnos´ci oraz przecie˛tne dalsze trwanie z˙ycia, obcia˛z˙enie demograficzne
ludz´mi starszymi be˛dzie wzrastac´. Choc´ jestes´my tego s´wiadomi, to – biora˛c
pod uwage˛ nasz system emerytalny, zdrowotny, redystrybucje˛ dochodo´w
pan´stwa – nie jestes´my na to przygotowani. Moz˙e wie˛c warto pochylic´ sie˛
nad rozwia˛zaniami przyje˛tymi w innych krajach, kto´re od dłuz˙szego czasu
borykaja˛ sie˛ z problemem starzeja˛cego sie˛ społeczen´stwa i mimo to ich
system społeczny funkcjonuje na bardzo dobrym poziomie (np. Niemcy, Francja,
kraje skandynawskie) i rozwia˛zania te przystosowac´ do warunko´w panuja˛cych
w naszym kraju.
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NATURAL CHANGE IN POPULATION AND AGE DEPENDENCY
IN EUROPEAN UNION MEMBER STATES (A COMPARATIVE ANALYSIS)
S u m m a r y
The European Union’s population structure is progressively becoming older. This process has
been going on for the last thirty or forty years and is expected to continue for at least another half
century.
The purpose of this paper is to present the relations between the statistics of natural change in
population, and the demographic indicators of an ageing population: the median age and age
dependency ratios. The analysis was based on the data from 2010 collected in twenty seven EU
member states.
The analysis revealed that current events of natural change may affect only the young-age
dependency ratio. The structure of the population aged 65 and over may depend more on the
long-term trends in natural change than on the current situation.
The demographic situation in Poland is characterised by a low age dependency and average level
of natural change. Poland belongs to a group of countries where the ageing process does not proceed so
rapidly and is not as advanced as in Germany, Greece, Italy, Latvia and Hungary. Its situation is
nevertheless much worse than that in, for example, France, Ireland or the Netherlands.
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